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Fa rretze mesos que dura 10 guerra i no tenim dret a sorprendre'ns de lee
.Hernative� de la lluifa, encare que de vegades el seu resultat irnmedlat no sl­
gui el mes a propoelt per a lllurar-se a: grens oprlmlsmes.
La guerra es com un JOc d'arzar en el qual; a part de la eolldesa material
dels contendems, hi Inguen un principal paper els factors �oraiB, i tot plegat
estaeupedttet al caprici dels inponderables. Heus act per que el curs de la
gue�ra, he de passer per ,!ants alts\ i belxos, Hens acf per- que la reraguarda
i
els matelxos combetents reben lee influen\ciee del flux i reflux que els Impose
adts urr optimisme exegerat, ades un peselmleme mes negre- que' l'anlma dels
'
-reacclonerls tneptradors i feutors d'aqueste cruenta lIuita. (
La Victoria-la vlctorle que s'escrlu amb maluecula, el rrlomfflnal
c-- no
pot eeser de nlngu ��e que del poble, slguln qulnee slguln les lnctdencles
ex­
perlmentedes en el decurs della guerra, sl sabern mantenlr-noe en I� posici6
de dlsclpllne i sollderftet que ens ha dut a on sorn a�ui, malgrrit tots els in­




(8 dimissi6 del Consetler
de Provetments
Com ja dei�m ahlr, II Ie reunl6 del
Comlte .Permanent de l'Ajuntoment.
celebrada ahlr, l'Alcalde va donar
compte de Hi dlmlsslo que amb carac­
fer Irrevocable havte presentet el
Coneeller de Proverments, Josep Ra­
bat. Segons les nostres referenclee,
Iosep Rabat va fer constar que la dl­
mi�si6 I'havla presenter el dla 20 'de
agost, d'acord amb Ia voluntat de l'or­
ganitzaci6 poltnca .que pertany, .des­
pres d'examlnar la situaci6 Imposada .
neurralirar, tothom oplna i comenta pel sistema que segueix Ie Conselle-
,
am� un ,perfectissi� dr�t i abso'luta� ria de Proveiments del Govern de III
men! tot� com que pertanyem a un 'O�neralltat de Catalunya, ei ,qual- dei­




x� re�u'it al no res Ill! pers0n,rditat dels
cal, h�venl�se �1·ludit t1 l� seva orga- AJunt�ments. Iamb aquesf e�perit en-
nitzac16 0 als seus homes dirigenls, 'I fe'nia que calia sdprimir en absolut la'
decanten el seu criteri amb morta na- Co"nsellel'l'a m ni' I'd
-
"
u Clpa per no po er
turalitat alia dn militen. I, francezmenf, admetre cap r p
, 'l-.'1't � . d'
,
"',
... es onS8UHJ.6l imme 1a-
EI Goyern de la Republica en primer terme, el Govern de la Generalifat, que




e '" a rl uelxen a Jun a-
J'AIt Co�andament de l'Exercif, els Ajuntam�fs i tot el poble hem de contri-
pel qui cIs provoea, sera un pas en- ment.
buff a Ia Vict'oria, il per, a aconsegu,lr aquest resultat que ha oe consoHdar
les
I
rera per a treballar' ben units; ben I, Eis representants de les minories
COD.qUi�t�s de I� Revoluci6j cal �aber. valo,
rar aixo qu� ,10ts desitgem, la Vlc�' compenet�ata: a favor de la, guerra
i I de·J.a Ct N.,T., B.squerra i RabasSili­
torus, UOlca manera de treballar posltivli!Den�' perque sigui promp,1e una rea-.
de la revoJucl6.
•
res, expre-SS!lren Ia sevil eonformltat
lltat.
BI8 -clutadans de Matar6 no podem I i adhesl6 a l'obra realitzada pel con-
iTots els esfor�os s6n poes p.e.' a guanyar 10 guerra, Tots els
sacrifieis tolerar- de cap de lee-; matieres que
es � seller-Rabat,a Prov.e'iments, remarcant
sen Ileus per a veneer el nostre enemic,
l'enemic de It! LJibertat, que es el su- fomenti
ei malestar que seria de tragi� Molist; alcalde, que mentre I'Ajunla­
prem.fresor a que paden aspiraT els home,st
. ques conseqUencies per a tots pIe- m�nt ha tingl:1t llibertat d'ac.c16 a Ma-
La Victoria que es beslIuma a trllves de
�s'baioneie5 dels nostres sol- gC2tS. Cada u q�e pensi com vulgui i r tar6 no .s'ha notal mes escasses'a que
-dats, de vegades sembi a alh,myar�se, esmunyir se,
talment com si hagu�s es- ens hem �e respecfar els uns 'als 81-
�
la naiurall, ni mes aitera,cionf': de pi'eu
1at un sOl]lnj, una-quimera, que no s'hagi fet per
al nosfre us. Es que no es tan tres per damunt de fotes ,Ies ideologi- que les normals. La minorio socialis­
facil com algu ha cregut veneer els e}),ercits
mercenaris que tenlm enfront! Les ea
i diferencies que aparentment ens fa hi fa algunes objeceions, pero tam­
bordes que han enva,lt I�
Peninsula 56n eIs poderosos exercits de Ia reaccl6, poden separar.
i � qua� aquestes s?r- i be va fer 'f�onstar que la gesti6 del
'son'1es forces del feixisme in1er'naclon�l, s6n el
darrer,baluard del capitalisme, geixin no han d'�sser
exteriorifzades i Conaeller de Provelments havia 'estat
e) quai es resisleix a morir i posa en jOc tots els seus recursos, que
no s6n publicament, sin6 als Hoes oficials on , d'acord amb lea necessiiots de les cir­
poes, com ho demostra aquesta pesta desencadenad� ·per-Hitler I Mussolini,
hi tinguem representacl6, que ene�ra I cumstimcf�s.
Insignes lacais de l'a)ta banco europell.
que logicament hi hagin les naturals i _Va acordar-se admetre la dfmlssj6
Per abo la nostra, Victbria es cotitzar.a molt amunt. Cada dia �f3 m�! des-
diferencies d'opini6 dels noatres re- � de J,psep Rabat i deixar tots eIs aIires
.c arat raju! i la intervencl6' directa d'Itillia, Alemlmya i Portugal
als faeciosos presentante, mai no pode.n perj�diear i ! extrems de 121 pr.,oposta i solucio de hi
e spzmyols; cada dia es veu mes clor el
contuberni de les democracies en menys f�r-nos baral,lar,
a tols ets a,n- I cri'si sobh� Ia tauJa per a iraciar-se �ri
aquest crim horrend; cada vegada' �ns convencem' mes qu� 'Ia no�tra
lluita ell' tifeixistes com lent-ho des de Ia tribu� I el prope� Consel)..
desigual i que no ven�erfem 5ense emprar.nos a fons,
sense posar a conlr.:i- ne 0 la, Premsa. Perque, per
a hom,!
Ibuci6 t�ies les nostres for'cea. que no creu gens nf mica amb la com-
---------------
P�ro tambe e�s havem conven�ut que, aixi co!D el nostre enemic t� un bon ple!a fmparc�6Iita�
tdeologica de mrvi l�rnentable
desencert hi hagl' qu1 el
annament, superlol' al no�tre en ,molts, aspeetes,
J'Bxercit Popular, l'exercit de ' gu, ,ni dels periodisfes,
perque sem- t justifiqui �ient que solament an-ava di­
Ja Revoluci6 te una superioritat iridiscutlble que
consisteix en la fortitud de pre hi ha dia que rellisquen cap el seu I rigit no contra el Govern, sIn6 contra
I' esperit que l'anima i i'empeny cap ai triornI, I
en la lIeialtat d'una rerBgullrda cant6, entenc qUe' la tasca �nica qu'e I alguns homes dei Gov�rn.
No ,ac-'
que recoTz� acmirablernent els
combaten,ts -del front. encara que en moUes
's'hauria d'lmposcr a tota la Premsa ! ceptem n�per un mom�nt que es tornl
, , '. i
ocasions una bona part d'aquesta reraguarda tingui
difer�ncies 151mb el Gover�
I
es prop�gar nom�s els mitjans
mee i alimeiJtar, una subversi6 de la qual
responsable, diferendes de caracler ideologic
i tactic sobre interpretacions re- utils
i practics per a poder gU,anyar I'
Matar6 amI) una gran visi6 mal prou
volueionaries que no arriben-i cal que no hi
arrlbin mai:_a esser tina pertor- " CO,rn m�s llvia1 millor
el noarre ene lloada no jnt�l'vingue absolutament
baci6 e� el eanH de la,Victoria, sllcrificant fins a on calgui pants de
vista par-I mic cornu, I no on'hem
de tenir cap! en el m�8 'minim i que mosti-arem ar­
tfaHars.
' , \ m�s d'enemi� sin6, no�es els que s1- � reu d� Catal.�nya una c0mpenetraci6
I equest sacrificl, i tois els esforc;os i 10�es les privations
que haurem d� guin fe!xistes. Per exemple,
una gran I antifeixlsta extraordlnariament exem­
sofrir eneara abans no arribarem a ltl fi, no s6� res m�s que el preu de la
Vic- tasea a realitzar �s 'que Ie,s industries I plar. Bsforcem nos a correglr de
...
ti>rla q1:!� ,Qem d'obtenir sobre el feixisme, el qual preu
es pujat COin cOl'respon �e guerra donin tot el'
rendiment qu�
, fectes que lets 'nosaltres j totes les or-
a la categoria de Ia seva magna slg!1ificaci6.·
Catalunya i III guerra n'espera, prin- � ganltzacions.' tenhn i mmor que no
-
"cipalment pel que es refereix a la po, 'I ens ocupem dels aItrea,., perque' eIderosa IndustrIa de la metal'i6rgia. � m�s consid�rat sera el qu� men�s en
No volguem baralles i enemistats I posseetxi i, m�s respecte tingui per'als
que �e'ns vulgui produir ,des de '121 I, que no pensen com ell, }a que l'expe-1.
, Premsa. Ja es fa massa des de Bar·t
H, riencia diu prou claramentr�qllivoc�- .
celon�, desgraciadam'enf per 'tots ple-: ,: ci6 que sofre,!xelT' el,s que per fer-se
gats. Flx.m-nos en ols result.ts qu� :,'1'
: grans ho h!ln, de, f�r. rebentant el del
ens avergonyiren a Catalunya quan davant.
ei cpuths> de maig. encara que amb' ,Les polemiques, men{r� estiguem
Cal pensarl'enorrne pas tionat del juliol en�a en el que es re-fereix a Iii
guerra. Avui cornptem amb un poder6s exercif,
ben organitzal i dotld del ma-
.
'\ ...
feria} indispe-nsable per IS obtenir la victoria, i cal ajudar·lo. La reraguarda te
una missi6 molt lmporfemt a acomplir, s�nse 'Iii q-dal no sel'ia possible el trlomf
de les noSlres C!rrrles per mes herois�es que hom registres en ds fronts de
lIuila,
Bis lectors de LUBERTAT, segons
sembla.,sobretot per alguns articles J
, notes de I� eetmana paesada, que nrr-
guern de' malpair un melester entre
tots ele antifeixistes per perfilar-se
sobradament uns dubtes i recels que
no s'ha d'esser pas '�alre espavilar en
comprendre que han de tenlr repercu- ,
ssi6 arreu, maiorment als llocs de tre­
ball. Perque ningu negera que arnb la





en guerra, no poden esser profltoses
de cap de lea maneree, perquela plo­
rna sempre lllsca i ferelx.. per mes lrn­
parciaIitat, noblesa, Ileteltat I no se '
quantes eosee mes tent 8S repeteixen.
Per aixo'considero que farern tots un
gran be ale noetres amics i compenys
que Uulten al front i tamb� a nosel­
free. els de le reraguarda, que posem
tots els nostres esforcos I entus;as-,
me a retorcar l'unltat d'accio de la re­










(Practlcant) "ICarrer Barcelomi, n.� 25, tercer
Informaclo local
DIETARI
=-I« ho saps, 'tector. que Seregos-.
sa s'ha tendit? No? Donespots pu­
jar-hi de peus, 0, si no, pregunta­
ho a equell que de tant en tant ens
visila a la Redaccj(� per lal d'infol­
mar- nos super excel'len/ment.
Es evident, lector, es evident.
Quan nosaltres ho' diem es que al-
guna cosa sabem.
Ara Ian 'sols - manca- quasi res- �
pelque slgui un fel real, que els nos­
Ires soldals avancin i plenguin el{$
lerritoris i pohles, que els separim de
Ii! capilal aragoaesa i, una v.ega_da
ales 8eves p()r tes, asse/gin la ciutat
dels setges i, al seu dia,' hi penetrin
vic/oriosament...
***
Es una lIilstima que els comuni-
cats, de guelra oflcials siguin tan poc
explicits que no permetin als ciuta­
dans saher' la siluacio exacta tie la
guerra.
Car aixo facilita i origina el /U­
mor-alma innocent i virginal del
bon anlifeixisla-.
Ara maleix, no n'hi ha hagut prou
amb haver- nos amag�i' la rendici6
de Saragossa, sino que no ,ae'ns ha
dit res de1a veri/at del que parSrSa ill
Nord.
Sort que el nostre servei especiill\
ens facili/il tot el qu� olicialmenl
se'ns nega. Vegeu sino:
Un aia d'aquesta setmana, a mig­







Sor t que arB esfil derogal aquell
deerel celestial dels set anys. de Plfr­
glliori per cild� mentida.
\ ...
De folea manererS, a ilquell que 'v.
lirllr el fe/�rama per sQ/a I� pOrta /I





Bane Espanyol de Credit,
Bane HispanQ Colonial
Bane Urquijo Catala





- els compres corrents LLiu�BS, i lee lllbreree d'estalvl
obel-tea en I'ecruellrat, no estan eubiectes a cap Inrervenclo
\ "
oflciet i funclonen com abane del 19 de luliol.
Ingresseu els vostres cabals en ele noetres establl­




, Comlres de Control de Banes i Bsfalvi
de Ma!.aro
,DB CORRBUS.-ReJaci6 dels ob­
jectes detinguts eo aquesta Carteria,
'per no' donar-se ra6 dela seus desti­
natarls:
AntonI Pallarolas. retornada de
Casp.
Vlcenc; Alsina, de C8ries Marx, 48,
proced�nt del sector Bxtrem Sud d'A- Diposftari: MARTf FITB - MATARO
rag6. ' / -





Joan Planas, Mutualitat AUan�a Ms- Pafg saber: '
taronina, procedent de fUC81 (Osca). CompHmentant l'ordre del C1!IP de
Montserrat del Pozo Queralt, pro- Defens1!l Bspecial contra Aeronaus de
CONYAC BXT�A Morlliea ParrtJ.
CONYAC JULIO CeSAR
Dfpositari: MARTf PITB'-- MATARt)r '
_ '
cedent del Comite Internacional de la
Creu Roja de Barcelona.
Companya Cleopatra, procedent de
Moneguillo, sector de 6ujaraloz.
Per'5O centims podeu fer un bon ob ..
sequi.amb
.LURBN".
ellisic en remull, perque de m_es i Messor fins a Ia piatja ' s'e��almin 2l ,c vius» han ensopegnt.«. i ,Ia nova claveguera 0 rubulars contl-.'
Ens fif I'etecte --:- gairehe ho 'a_sse- t gUes consrrutdee expreesament, con­
gurem-que el portedo« d�1=: f cedint el termini d�, t!'�nta �ies. iIme equeste vegada rebrs ptoptne, � comprar de l'endema d eparelxer el\ '
K. 1 present anuncl lnserit ai Dlari Oflelal
- "de la Generattrar de�Catalunya, per f'alTROBALIrA. - Abir fou trobat un '�que els propierarls 0 qui assumeixi Ia
portemonedes ' a�b ; una quentitat de,i seva represenraclo i obllgaclons, peldiner. ' . ,que respecta . ales finques de que es
Qui 'acrediti haver-Io perdut pot I tracta, complimentin liexpressat acord
"ptlssar a recolllr�lo al tCldrrer../.de lau- I previa 18 instru�cio del corresponent
me <?ompte (PaJau), 28.., ' '" exp'edirnt i pag,ament dela �rets muni-, ., -' . cipals establerts. "
_
M 0 R AJ... B SPA R BJ A - XBRBS j' M�ar6, 24 d'agost del 1937.-L'Al-Demaneu sempre: ' calde, Ramon Molist.-P. A. de 115 C.
CONYAC POPULAR I P. M., el Secretari, J. E. Sansegun-
cipal, e� sessi6 de 13 dels corrent!.
Ilcorda que totes lea conduccfons de
.igties bl'lites. pluvials i sobrants "'��
"les'Snques amb fa�8na 'al carTer Jo­
sep Roe Se';�, des de la 8aixada de
do.
- Voleu fer un present de bpn gust
i economic?






noms, domicili 1 caracterletlques ge­
nerals dels prlsmatlcs lllurats, i
equlvaldran ensems a ,garantia I.
acredlteclo de, 16- - propletar �n esser ,
retornars.
Tercer.c-Aquesta Alcaldhs ��pera;
del recanegut esperlt antifei,xista de
tots els cluradans, que eabran com­
plir amb escrupulosa exacrltud If! pre,,;
sent dlsposlclo, no donanr lloc a que
hagtn d'esser Imposedee les corres­
ponents aanclons en CaB d'Incompll-."
menr,
Bl que es fa public per a general:
coneixement j execte compliment. -




MORALBS PARBJA - XBRB8
Dlpoetrark
.




Bs pose a conelxernent de tots el8
clutadans que a parttr del dllluna dill·.
30 dels correnrs 'f durant Ies heres de
oficlna, ee lliuraran en aquesta Con-'
sellerla les targes de raclonament per
a regim e�p'ecial per a infants, malalts
I convale$cents, corresponent al mes
de setembre per a obtenfr el racioml�
ment de s'ucre, 1>8 integral i carn, ate­
nent-f?e ales segUents norme�:
Per als infants fins a Pedat d� dos
8ny� api-oximat i els veils des dels 68 ' '
anya' en endavant se'ls mur�ra fa.
tarja ja completeda per aqu.esta Con­
seHeria sen8e nec;:essitat d'haver dfa_
cudir a cap consuIt8 medica nl obte­
nir c�p certificat de malaltia. solament,
"
sera c9ndici6 indispensable la pre-
sentaci6 d� Ia tarja especial de ma­
laIts, infants f conval�scents, corres­
J:!onent al mes d'agost.
Bn lea altres edats 0 sigui des de
2 anys aproximat fins ela 68 inc,lusi�8.
a �e3 de la tarja esmentada serb con­
dlci6' indlepensable presentar un cer­
tificat de malaltia lIIurat des d'aquest.
data 'per aJgun melge d'aqueata loea­
litat on hi const�r�n les dadee exac­
tes que r�spondran a.les Indicacions';
que els propis facultatlus riebr8n d·a­
quest� Conselleria.
" Advertint que fes targes correspo­
nents 01 mes d'agost no seran vialfdes
a p8rtir dei proper' dfmecres dla 1 de
eetembre.
Matar6, 27 d'a�o9f del 1937. - BI
Conseller Regidor, Josep Calvet.
data 19 dels corrents, diaposant Ia re­
quisa de tots eRe prismatics ,que es
trob!n en poder dels particulars � fi
que puguin esse� utilit�ats. pel Cen
tre d'Obaervacio Nacional" pel present
poso a coneixement del! ciutndans lea
segiients di'sposicions: -No es pot dir blat que no sigui aI .Primer.-Tots els cititadans en .p�: sac i ben IIigat; el' mateix succeeis '
der dela quais obrin prismatics, I!iguin amb les botif8rres que fan at J'Bstabll- .de Ia qualita't que aigLlfn, deuran fer- ment de Carns i CansaI,aderfa del car ... _
n� mura�ent forc;6s a aquesta Alcal­
dia (Departament de Governaci6) din­
tre el termini improrrog8ble de vuU
dies !l comptar de! de fa publicacl6
d'aquest Bdicfe.
Segon.-Bfeciuant-ae aquestq re­
quisa 8mb caracter temporal. pura­
ment de dlposit. per a cada prismatic
pre!entat sera lIiurat el corresponent
re�ut, en el que constara eI nom, cog-
postre maiaroniMalaro, de Salamanca.
Dem8neu-los en les bones tendcs d.Caido Santander. Saludos ,Oual., queviures. _ Fabrlcats per PASTI8Franco.»
SBRIA BATBT.ffeu& acf' com i de quina manera'
, _
ens hem .,d'assabenlar de la ,verilal '
nAAlUNTAMBN:r DB MA�AKV.-del cur,_rS de/a guerra. " Anuncl.-Bi Comlt� Permanent Mu�l-En nom de fa verilal, doncs, hem'
,
•
de recon�i�er que SaragD8sa s 'bil
lendil i que Santander ita ,caigul.••
. aIirI .. I IIIIIIIS" II PeU i Saao Trada.IUII Dr. ma-D... Lllaa.I
Tract.III.1It rAph � ao operaa.,. 4e Ie. -al.orr.... (morena)
CurllCl6 de lee «Ulcera (liepea) de 'lea cames- - Tota ela dllDecrea i
, ,CU...... , de 11 a t - CARRBR DB SANTA TBRB8A. 30 - MATAR6
rer de Sant joaquim, Dum. 55; no ee
pot ,apreciar la seva quaIitat tins que
"'




en �orrecte �t8la I castel It
I I
InsUlOcles. actes, certificaciona.' ,­
co�trilcte8, factures. estatuts. t
tota classe de documents de ca-








t .. eU n a d ape tie S I It t Del e I , fiB ,II I I fEB II 5 per f!' D re reD c I C I • e I e I 0 D • q I C S
EI PresidenfCompanys haretornat del. front
��gl.eix I"ofeosiva ,a l�Ar.ago.e
,




L'ofenslva als fronts d'Arago'
"�.• OOO '·p'r·esoners e'n tr e s dies
Barcelona'
enemigues d'equest sector, apode­
rant se de les orgenltzaclons defensi-
Mes pobles oeupats per les tropes de la R'epiiblica
Xina per les tropes Ieponeees, el fO­
vern frances.�a ben rebut et proleere
d'una acclo conlunta de la S. de N. i
dels Bsters Units. Anglaterra i Fran-
Se'ns prega la publica.ci6 de la no ..
ra segtient:
Al Poble de Matar6.
- Bn una nota adre�ada ai clutada
Alc'a[de d'aquesta ciutat pel Conseller
Regidqf de Proveiments. en la quai
. dOna unes explicacions des del prin�
cipi de Ia seva actuaci6 d'�qUe'tiiComissi6 de Provelments. desprb
transformada en Conselleria, en laLes anganies qual es diu que les Cooperatives hi
dId· 1 if f estaven representades, i com sigui
i � S Ip om les rancesos que de Cooperatives de consum a ia
PARIS.-Bn els cercles- diploma- nostrc dutat no en_conelxem cap mes,
, \ aUra que Uni6 de Cooperatives hemtics comencen .. moure's el nervlosts- de fer conSler que aquesta entitata
me que precedeixen Ia propera reuni6 ha format part ni en principi i en l·.e­
de la Societat de Nacions-. Dos Lpunts tuaIftat de cap Comite,. Comissf6 idDelegaci6, que tingues· relact6 amb
estan a I'ordre del dia'l tots dos afec- ets proveYments de III cfutat, malgrat,
. fi que amb ·ranim· de col·laDorllr.. llf �ten d'una manera dlrecte la polfti�a s�h�gues ofert la nostra,col·tabo.racl6.frllncesa: 'Ia de la guerra a I'Bxtrem La qual COSlJ fem- constar, per a co- '
Orient! la guerrll d'Bspanya. neixement de tathom.
Pel que referelx a Ia 'inviisio de la § U,i6 de C90per8tlve&
ves i caprurant presonere, armament I
' de Masegoeo. '�.'
,
material. ,Mal�rat d'eseer Iorrament hostlltt­
, Bq relaclo amb aquesr atac han es- zades pelfee, lea forces pro pies han
tat voletetree-cents metres de ferro-. pres poelctons ale voltents d'aquee t
carrH a l'altura de Fuendetodos. poble ..
al general de les tropes trallenee que
combaten a Bspenya lles agresatona
que s'hen oroduu .als 'valxeils en el
Mediterranl, consrituelxen una burla
cruel a le No intervenci6 i per tan ja
no ee possible que aquell Comtte de




Cal noves mesures i nous sletemes
davant d'€!questa gosadia italiana que
no ha seguit pas el· ,cami mes planer
per obtenir el recoileixement de la
ocupaci6 �'Btiopia.-Fabra.
Ineendi
BORDBUS.-S'ha produH un gran
incendi que ha devorat el bosc de La




Les operacions' a Madrid
f·\
MADRID.-Un ajudant del general
M!aja ha dit als periodistes que no hi
havia ",ovetat en tots ela sectors del
front madrileny. i que el general Miajs
en aquell moment no. ela podia rebre
per trobar-se reunits amb diversos
caps de 1'6. M.-Febus.
La guerra at Nord
VALENCIA . ....,BI Comite Nacional
de: la C. N' T. ha enviet un telegraml(
al Com,lte Interprovincial del Nord"
encoratjant-Io per la Iluita i afirmant
.
la solfdarltat dels al.tree fronta atacant
al3 feixistes.-Pebus .
Del Barrio tambe �pina
BARCBLONA.-Del Barrio hi! ttia- .
nlfestat en tornar d'Arag6:
-Es quelcom epic. La victoria d�
Arag6 es 11':1 victorIa contra el feixis �
me. Atenci6 als. corriunfcat,s de guer-
ra -FebuB.· .. .
Un aclarint'enf
'.'
Aques! men ha rornet-del seu viat-
'Ie al front d'A\ag6 el Pre�ident de la
-Generelltat Lluls Compenys.
.
Harebut nombroees vleltes entre
tes quais hi ha hegur Ia del Dr. Serra
Hunter, acompanyat d'una comlaslo
.del 8; R. 1.; una comlssto de le,s Jo­
venture d'Bsquerre Bstat Catetat.una
.lIltra de l'Llnto de N,Ienestrals i profes­
'.si'orials, ei Dlrectorde Radiodlfusi6 f
.
.une comissi6 de musics.
.
'.
Despres ha rebut a�s perlodletes
.els quals ll han demanat lee lmpree­
, .slone del seu vlatge. Ha contestat:
. - Vinc molt ,ben impressionat i sa-
,iisfet de tot el que he vist en aquest Una �ltra de les columnes d�atac ha
vflltge:Pero no espereu declaracions ocupat tambe. en el mati d'ahir, el po _ des 'de Puntai LazarQ, i han ocupat
nl frases estereotipades. No' puc fer· bIe de Medina i les'posicions a roest: Azor, cota .1.663 (San Roque.
<,'Vos cap declaracl6, que '{a.cl referen- del mateix poble. al marge esquerre Pel subsector de Rubi�lel5 .ha 'estat
cia a la guerra. Per aixo no hi ha al- delr!u GineL pres a l'enemic Hoya Quemada i AI-
,:tres referencies que. el comunicat ofi-' A la 'resta del front s'ha comblltut. to' de Casillas; les' propies forces
cIa) i a ell us he'u d'atendre. - Fabra.
ca, encara ea fa notar que oficiaiment
VALBNCIA.-Ampliaei6 del comu- en camione pels pobles 'd'Arag6 que' el govern frances no ha fhat' 10 seva
nicer de Guerra, facilitat pel Mlnlstert' estan .al nostre poder, prorromplen opin16 nl la .eeve. posici6.
de Defensa Naclonal: en vlsques a la Repiiblica. al Govern
.
En quant it ia ·guerra. d'Bspanya
Bst.--:Des de prlmeres heres del i a l'Bxercir Bela).' hom estlma que els fets produtts re-
dia, al front de l'Bxercit de l'Bst for-
� Queden per evacu�r uns vult cents -centmenr, sobrerot intercanvl de tele-




TBROL.-L_es nostres forces han'
desenrotllat una acci6 ofens Iva sobre
les poelclona enemlgues del" sector
Albort6n i Ies poslclone f trinxeres
.
:£1 Consell de ta - Generalitat
�mb intensitat, especialment aI sector
de Zuera.
Part'd'aquest poble . .afxi com el ca-
Bl ConseH que estava .anunclat per seriu ,de l'estaci6: es trohen aI nostre
.aquesta tarda. ha estat ajornat per II p'od�r.
"dimarts de gut a div�rae� causes, una L'enemic ha estat rebutjat en dlver�
d'elles Iii inaugura<;i6 del Congres de' sos contraatacs a diversos Hocs del




BI Fiscal d:� ,Ia Repiiblica, senyor
.Eduard Ortega i Gasset ha celebrat
una entrevista amb ei Pre!fdent de
I'Audlencia. -:Fabra.
Continuen passant se als nostres
rengles molts evadits.
Han estat tall�de8 'en diversos in­
drets lea comunicacions a! nard de
Zuera.
,
Ahir foren evacuats a ia provincia
de Lleida 1 200 presoners. En'desfiler
!Deten�i6 "
A la pla)a Fr!lncesc Macfa ha estat
.
detingut L1uis Mal'ine Oller per' haver
-;fet manifestaciomr contra el regim.­
,Pabre.
AUres tropes Uelals han avanc;at
s'h�n apropat a tres-cents metres dels
-parapets del Monte Pelado i Pico del
Zorro. _
Pel subsector de Villel s'ha arribat
1I1 peu de La Muela, de· Villastar. a
distimcia d'assaH de. la posicf6 de
Las Hoyuelas.
T8m�e hlln eatat ocupats els alts de
Marimezquita, batenf ensems el poble
i la carrelera de Villastar. La nostra
artilleria ha disparat sobre III carrete­
ra de Torriente is TorU, el pia situat is
I'oest del dit poble. Masegoso i altres
;bjectJus. ' -
L'artilleria enemlga ha bombardejat
les nostres posicions de Canigral i la'
carretera de Arroyofrfo.
diaria del mati. -Fabrll.
Segons comunica Ia 'policia, a Ba-
mes un comunlcat al Comite d'Bnna�
'dels partirs comunista i socialista,
fe-l Roma-Satamanea"daiona ha estat trobisda una metralla- 'IIcltant-lo per III eeva tasca en, pro de . _.odor� abandonada. Hom creu que aixo BBRLIN. - Eis diarie comenten I'ar-
la unitat d'acd6 d'ambd6s partits........' , .. ,-ea deu,a la."..temen�a d'un registre.- 'ribada del diplomatic que Franco ha
�abra. "'�:."': -Fabra.
t.
tar-se amb el Papa. en general Ia
premsa nazi ho pren com un oPQl'tu­
nisme mea de! Vatica GfUe sense re-
.
coneixer Franco, en rebre un repre ...
,
,
. I sentant'seu, encara que sigul per IaCatalunya no traetara' mail porta del darrera, vol dir que de fet
. !-





VALBNCIA . .....:La Junta administra·




La bola del dia
Madrid
-4 tarde
£1 problema del canvi
VAL'BNCIA.:"';'Bls dfarls porten di�
·yerses co�testes de dfrectors d'eata�
• IbUments' de credit 'I bancarls, que fa�
Jl'eferi:�cill a I'escassesG de moneda
ifracclonaria. La majoria son plIrtlda·
tries de no fet noves emisslons.i sf de
PARIS. - Ahir els dfarfs de dreta i
filo-feixlstes recolllren la noticfit se­
gons la qual el Govern de Catalunya
havf.ll enviat emiasaris a Biarritz per
tal de tractar amb Franco la pau de
Catelun·ya.amb els fecciosos. La di­
fusi6 que va tenir III notlcia v,a obli­
ger a l'Ag�ncla' Havas a donar una
,poear en drculacl6 la major, qUQl1titat fnformecl6, degudament: autoritzada
�e�l�le,�e p'e,��(.tes dorilde�UI fi d'e· j desmentf�t �quests. rumors I afirt:nant.
<Vitar I'atresorament.-Pabra. de m�s a m�s que Catalunya no tree-
. tara nf es posClt'a mai en contacte am b
,
.
els trai"dor.s ai poble d'Bspany�, Ha
qual ha eatat publicada per tots -els
frames aRoma i que ahir vq entrevis-
'LLIBERTA1�
S.INDICAT ,UIRIO D I_SPECTAOLIIS. PUBLICS ·1 A. ·I� T. J.. a T A .,6 .=====:;::=:==== -
.0 IN E M)\ MODERN'
Dissabte i 'DiulDen'J�, :lS i 29 d'agost
2 GRANS PRODUCCIONS 2 L'emocionant pel'licula-
.fU�IIIYI� o( U ,Iua on 011111





en Bspanyol,: per l'eni gmarica Greta Garbo, G -, Brent i H. Marshall
BOTItlARI ·Df LA 6EftfRALITAT BUM. 18 i UB fIlM Df DIBUIXOS ABIMAlS
Cinema Gayarre
PrOlRama pel Billable, dia 28 d'aoost
·1(111(' UnlMA [lAv{
\




La gran superproduccio .'
NO ,M E ,DEJ ES.
. )
t '




La grandlosa superproducclo nacional
fl n(�RI �U( niiA It UMIIUft[1
per Pedro Barreto, Antofi't� Colomer, Angelillo i Pepe Calle













DiulDenge,' 29 diavost del 19j1'
Primeres actrius: ANITA TORMO � MARIA CALLEJAS
Tarda., a ies j
RBBSTRBNA de l'exit de l'any de Alvar Orriols
IV
NU, a. h�8 to
. (,
.
e5TRENA de l'obra social de Gonzalez Delgras
�
r
Formara un velum d'unes 2,000 planes de
::- lex}, Il-Iustre: emb un miler de grevets :: .
Es publica per quederns setrnanals al preu .
. de 1'50 peesetes ..
L'BeportCicltste Mataront efecrua­
ra derna una excureio it Sent Feliu
del Rec6, esmorzanr-se ala font del
Llop',
EI recorregut sera el seguent: Ar­
gentona,., La Roce, Grenollers, Cel­
des de Monrbuyi Sent Feliu del Re­
co, retornant pel mateix lioe. Total:
.
90 qullometres.
Aque�,ta �xcur&i«? sera puntuable
pel camplonar excursionist" que en
forma tent dlaputada ee ve efectuant.
La sortlda sera a, ,�cs quarts de sis
en punt del mert.





Com de costum son invilats els so '!
(
,
PUNT D8 VENPA I 8UBSCRIPCI6:
d' IMPREMTA MINERVA
·t LIS E·R.T AT'Barcelona, 13 - Telefon 255'
·BOTIOA
cis I no sects.
..
Avis important
S�veis per al front
. La untC{tj ,a£ui. ptJf M.ttmXIJf �
tnsoND.bltl Ql rQtN�a
&bsttmea els Uqrade, 1[(1'''4#, ett.
AQI-,efefx 't.rf��(lmti'd, '!ut, l1$1lt�"1
1iI,$aUs,�ta, carat''; ,�r,
tal de rebre a Matar6 tots els paquets
adrecets' als .mil�d�ns. dels fronts.
I Com sigui que pels fronts d'Arag6existeix eJ s�rvei quinzenal:· expres
Numero 857
Els lnunu;r'OB COJ'f'esponentfJ,. pre'�
.
[1:lie:bts emb rres lfel3setes, son els fle
.
i\hmte: '
057 ,. 157 - 257 - 357 - 457 � ,557 -"
657 - 757 - 957��
Miltl!llro, 27 s;J.'agost del 1937.




Carter 'de Barcillma, ISpels materonins, el nosrre servei que- .
de circumscrit als altres fronts de le
,
LLIBRERJA, TRIA·
Rambla de Casielar, 2�
Llegiu. LLIQERTAT
penfnsula.
BIB paquets poden enviar-se a 18
UI. Cooperativa de Transport de,
.
"
nostre Central, Lepanto, 55, cada dia, LLlBRERJA H. ABADAL
.
I Matar6 fa avinent que ha ester auto- R 1
'0
de 9 ali de 3 a 7.
ambia Mendtzuba·, "f4.'
ritzada pel Consell Sanitari de Ouer- .
ra de Ia Generalltar de .Catalunya per Aquest
servei es ,comp,}el"ament gre- LLiBRERlti ,·/LURD
tult.






I P, Layret (Sf. /05Cp), 2i�
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